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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh free trade agreement 
(FTA) dan non-tariff measures (NTM) terhadap extensive dan intensive margin 
ekspor kopi Indonesia. Penelitian ini menggunakan model gravitasi dengan variabel 
yang digunakan diantaranya jarak, GDP eksportir importir, populasi eksportir 
importir, bahasa, SPS, TBT dan FTA. Penelitian ini menggunakan teknik analisis 
Generalized Method of Moment (GMM). Hasil penelitian menunjukkan variabel GDP 
eksportir berpengaruh positif signifikan terhadap marjin intensif dan berpengaruh 
negatif signifikan terhadap marjin ekstensif. Variabel GDP importir berpengaruh 
positif signifikan terhadap marjin intensif dan berpengaruh negatif signifikan terhadap 
marjin ekstensif. Variabel populasi eksportir berpengaruh negatif signifikan terhadap 
marjin intensif dan berpengaruh positif signifikan terhadap marjin ekstensif. Variabel 
jarak ekonomi, TBT dan SPS berpengaruh negatif signifikan terhadap marjin intensif 
dan marjin ekstensif. Variabel FTA, bahasa dan populasi negara importir berpengaruh 
positif signifikan terhadap kedua marjin ekspor.  
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